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SobrepintoresitalianosenEspaña
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Como essabido,la venidade pintores italianosa España
fuefrecuenteapartirdelsigloXVI, y ellohaconstituidouno
deloscamposdetrabajomáscaracterísticosy fructíferosdel
profesor Alfonso Pérez Sánchez,a quien va dirigido este
homenaje.
GIOVANNI BATTISTA CASTElLO y GIOVANNI BATTISTA PEROLLI
Entre los equiposllegadosdeGénovaenel reinadodeFeli-
peII destacaelformadoporGiovanniBattistaCastello,elBer-
gamasco,decuyaactuaciónenlasobrasrealestenemosnume-
rosostestimonios,perocuyavenidaa Españano sedebióa
estasobrassinoaotrasobrelaqueexistenmenostestimonios:
elpalaciodelmarquésdeSantaCruz,edificadoenEl Viso(Ciu-
dadReal).
Estaobra,interesantetantodesdeel puntodevistaarqui-
tectónicocomopictóricoe iconológico,tienecomoprimer
datorelativoalBergamascolanoticiadadaporGaribayapro-
pósitodelagenealogíadelafamiliadelmarquésdeSantaCruz.
En ellael ilustrehistoriadorescribe:
EntrelasnotablescosasdeestegranMarques[deSantaCruz]
seriasobradanegligenciaolvidarlahermosacasaporelfabrica-
daenlasuvilladelViso[oo.].Comenzolaen15deNoviembredel
añopasadode1564siendosusmaestresJuanBaptistaVergamas-
coItalianonotablearchitetoquemurioenelEscorialenservi-
ciodeldichoReyYJuanBaptistaOlamasquin~elamesmanacion
excellentearchitetoyescultoryotrosmaestrosalbayniescante-
rosypintoresdelamesmanacionl.
AquíGaribayuneporprimeravezelnombredeGiovanniBat-
tistaCastello,llamadoelBergamascoporsuorigen,aldeGio-
vanniBattistaPerolli,llamadoCremaschinoporsuorigentam-
bién.Como hemosestudiadoenotro lugar'el Cremaschino
italianofueleído-por Garibayo porsuinformador- como
OlamaschinoquedandoasídiferenciadodelPerolliqueapare-
ceañosdespuésenla documentacióndelpalacio.
La siguientenoticiaquetenemos,apropósitodeCastelloy
suvenidaaEspaña,esun documentoquecitóKubleren1974
I enrelaciónconlaescaleradelmonasteriodelEscorial.Lo men-
cionabrevementenunanotafinal3,diciendoqueenjulio de
1567el reypideverelmodelodelaescaleray transcribe:«[el
modelo]delaescaleradelbergamascoelqualnoseramenester
q. vengaq. esmejorq. lo veamosacasin el», citandocomo
referenciaeldocumentoAdd.283554delBritishMuseum,que
enrealidadcorrespondeaunbrevepapalquenadatienequever
coneltema,porlo quenohapodidosercomprobadodespués.
En cualquiercasosabemosqueexisteun documentocuyo
textohahechosuponer,correctamenteennuestraopinión,que
paraentonceselpintoritalianoestabayaenEspaña,almenos
dosmesesantesdesercontratadopor el reyparasusobras5•
SienEspañanohasidoposibleobtenerhasta horamásinfor-
mación,sepuederecurriraGénova,dondeelBergamascoera
unodelosprincipalesarquitectosy regista,esdecir,encargado
nosólodelaconstrucciónsinodeladecoracióncomountodo.
Allí encontramosqueen 1564,precisamentel añocitado
porGaribay,recibedosencargosimportantesdeLuisdeReque-
sens,diplomáticoy militaral serviciodelasgalerasdeEspa-
ña(comoel dueñodelpalaciodelViso):lastrazasparareno-
varsucasaenEspañay el diseñoparael sepulcrodelosmar-
quesesdelZenete6•
EsemismoañoCastelloactúacomoavalencontratosde
Giovanni BattistaPerolli, con quienprosiguesucolabora-
ción, iniciadaen 1554.En 1565ambostrabajanenlasobras
deGianbattistaGrimaldi en supalaciode Génovay en su
villadeSanPier d'Arena7,y enfebrerode1566Castellocon-
trataun cuadrode altarparala capillade SanBartolomé,
en la iglesiade SanBenignode Capodifaro,queterminará
y cobraráPerolli en febrerode 1567por estarausenteBer-
gamascoH•
El últimodocumentodeBergamascoenGénova,conoci-
do hastaahora,estáfechadoel 23deagostode 1566Y enél .
actúacomotestigoenun contratodeBattistaPerolli parala
villa Grimaldi en SanPier d'Arena9•El 26deseptiembrede
estemismoañoCastelloyano estáen Génova,por lo que
Perolli secomprometeantenotarioa responderpor la deu-
dade200 librasqueGiovanBattistaCastello,«ahoraausen-
te»,contrajocon GiovanniBattistaSpinola,pagandoensu
nombreenun plazodeseismeses'".
La definitivay lejanaausenciadeCastelloseconfirmaen
otro documentodel 12deabril de 1567en el queel mismo
Perolli secomprometearestituiraMateodeSemino25 libras
queéstelepresta,conlasiguientecondición:«sielpintorBap-
tistadeCastelloescribeadichoMateoantesdedosmesesacep-
tandounaciertapromesahechaporPerolisensunombre»,en
talcaso,lasdichaslibrasserándevueltasporBergamasco".Por
entonceselpintorestáausentey lejosdeGénova.
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[Fig.r] GiovanniBattistaPerolli,decoracióndelpalacio
delVisodelMarqués(CiudadReal)
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Por otro lado,sabemosqueel 24deseptiembrede 1566,
esdecir,dosdíasantesdequeBergamascoesté«ausente»de
Génova,cuatromaestros(AndreaRoderiodeCarona,arqui-
tecto,losmaestrosantelamiGiovanniMaría RagiusdeVigo y
MicaeldeCaronay BaptistadeCarona)secomprometencon
donÁlvarodeBazán,presente,aembarcarsenlasnavesespa-
ñolas«queactualmentestánenel puertodeGénova»eir a
Españaparaservirleen la fábricadelpalacioquesepropone
edificarendichoreinon•
Las galerasdedonÁlvaro habíanllegadoa Génovael 18
deesemismomes,segúnavisaelembajadorespañolalaCor-
te'3.Así pues,enestasmismasgalerasvolveríaBazánaEspa-
ñaconlosmaestroscontratadoseldía24y sindudaconJuan
BautistaCastello.En septiembrede1566Bergamascodejaría
Génovaparano volvernuncamás.
PrevisiblementelaejecucióndelastrazasdeBergamascode
1564requirieronfinalmentela presenciadelarquitectoenla
obray tambiénla deun equipodeconfianzaconun maestro
quesupieseinterpretarsusórdenesy dirigir la cuadrilla.En
EspañaBergamascoseencargaríade«italianizar»laconstruc-
ción delpalacio,haciéndosecargodesudecoraciónexterior
einterior,todoellotareahabitualdeCastelloenGénova.Yen
elloseocuparíahastaquefuellamadopor FelipeII paratra-
bajarenlaCorte.
Mientastanto,elOlamaschinodeGaribay,esdecir,Giovanni
BattistaPerolli, seguíatrabajandoenGénovacomoescultory
pintor,sustituyendoa Castelloenla direccióndelostrabajos
decorativosdelasobrasdeJuanBautistaGrimaldi,comocons-
tatempranamenteparalavilladeSampierdarenay mástarde
paraelpalacio«dela salitadi SanFrancesco»(Meridiana)en
Génova.Allí, enabrilde1573,Perolli diseñaladecoraciónde
lasparedesdelsalón.El pintorcremascoOctavioMalossose
comprometeapintartodaslasparedesdelsalón«desdelacor-
nisahastaelsueloconlosornamentosquediráelmaestroBap-
tistaPerolli», quienguardalosdibujosy acuyojuiciosehará
laobra;elornamento«sehabrádehacerdeordencorintio,aun-
queenlosdibujosseajónico»yMalossonoharápaisajesni figu-
ras'4.Asípues,Malossohabríadepintarcolumnasopilastrasde
ordencorintio,queenmarcaríanpaisajesy figurasrealizados
porPerolli.Estaspinturashandesaparecidoporcompleto,pero
laspodemosconocerindirectamenteporqueelmismoesque-
madecorativofuerealizadoporPerolli enel palaciodelViso
español,dondeunafingidacolumnatadeordencorintioenmar-
caestatuasy paisajesenel salónprincipal[fig.1].
Duranteeseañoy elsiguiente,Perollisiguetrabajandoacti-
vamentenGénovayentresuscompromisosestabaelconjun-
todelacapillaSpinolaenlaiglesiadeSanFrancisco,contrata-
daen 1570peroqueen diciembrede 1574estabaaúnlejos
deconcluirse.
En esafecha,Perolli suspendetodassusactividadespara
veniraEspañacontratadopor elmarquésdeSantaCruz que
sehacecargodesusdeudasel 18dediciembrede 1574'5•
Poco despuésdeestafechaPerolli debiópartirparaEspa-
ña,acompañado,comoerahabitual-tambiénenelcasoante-
rior delBergamascoy enelfuturodeCambiaso--deunequi-
poformadoporélconfamiliaresycolaboradores,entrelosque
apareceránenEspañaunEstebanPerolli,unJuanEstebanPero-
lli yunCésar,noconocidosenGénovayqueesdesuponerfue-
senparientesy amigosmásjóvenesvenidoscomoayudantes.
Al pocodellegaraEspaña,Perolli secasaconunaitaliana,
comoaparecenelprimerdocumentoespañolrelativoaPero-
lli queconocemos.En El Viso,enabrilde1576,secitaaJeró-
nimaPerolamujerdeJuan Bautistapintor,comomadrinaen
un bautizo'6.
El contratoparatrabajarenelpalacioespañoldebiódeser
parala decoracióny pinturaal fresco,yaquehastalavenida
dePerolli no seregistranpintoresenlascuentasdepalacioy
losprimerosdocumentosespañoleshablansiemprede<<Juan
BautistaPeroli» (yaespañolizado)comopintor.
Los librosdecuentasdelpalaciosehanperdidoperoenel
ArchivoMarquesaldeSantaCruz seconservanalgunashojas
sueltasdondePerolli aparececobrandocomopintoren 1579
Y 1580.PrecisamenteesteúltimoañomuereelmaestroDomin-
go Casella,maestromayordela obradelpalacio,y sin duda
estacircunstanciahacequePerolli ocupesupuesto,hacién-
dosecargodeladireccióndetodalaobra.
Hastaentonces,enEspañaesllamado«maestromayorde
lapintura»ycomotaldirigíaladecoracióndelpalacio,esdecir,
escultura,mármoles,estucosypintura,comohabíahechoúlti-
mamente nGénova.
Asícontinuócontareasdiferentesejecutadasporunaamplia
zonayviviendoenEl Viso,dondenaceenseptiembrede1587
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e!últimodesushijos.Dos añosdespuéselarchivoparroquial
registraelmatrimoniodesumujerconotromaestroitaliano'7,
porlo queentreestasdosfechasdebiómorirJuan Bautista.
CESARE, PERO NO ARBASIA
La mencióndeCesareArbasiaentrelospintoresdelViso no
estanantiguacomoladePerolli.No lo citaPalominoperosí
Ceán(aunqueveremosquehaymenciónanterior)haciendo
referenciaal archivodela casadelMarquésdeSantaCruzl8,
yasílo harecogidotodalahistoriografíaposterior.
CesareArbasiahasidoconsideradocomounodelospinto-
resprincipalesdelpalaciodelViso y debidoa suexperiencia
anterioritaliana,sele hanatribuidoprincipalmentelospaisa-
jesdelsalónprincipal,perohayinclusomonografíasy publi-
cacionesrecientesquelo hacendirectordelaobray autorde
prácticamentetodaslaspinturasdelpalacio'9,sinconsiderar,
entreotrascosas,lacronologíadelaabundantedocumentación
conocidayasobreelpintor20quedejaprobado-al menos-
e!estrechomargendetiempoquepudodedicar(enelcasode
haberlohecho)alpalaciodelosBazán.
Por otrolado,loscitadosdocumentosdelarchivoparroquial
delVisocitannumerosasvecesaunpintorCésarperonodicen
nuncaArbasia.A «maeseCesar»sele citaporprimeravezen
abril de 1576en relacióncon Peroli" (cuandoArbasiaestá
trabajandoenRoma)y porúltimaen 1589enrelaciónconsu
mujer22(cuandoestáenMálagay Roma).
El pintorCésaraparecefrecuentementenla documenta-
ciónconservadaenelarchivofamiliardelosSantaCruz.Allí,
segúnlosrestosdelascuentasdepalacio,seanotalo quetra-
1 RealAcademiadelaHistoria.Col.Garibayms.9-10-32II6, fol.16SV-
166.
2 R.LópezTorrijos,«Garibay losarquitectosdelpalaciodelViso»,Gaya,
276(2000),págs.140-144.
3 G. Kubler,«GaleazzoAlessieI'Escuriale»,enGaleazzoAlessieI'archi-
tetturadelCinquecento,Génova,1975,págs.600Y 602,n. 18.
4 Cattedell'Escoriale,1563-75fol.249.
5 E. Llagunoy Amirola,Noticiadelosarquitectosy arquitecturadeEspaña
desdesurestauración,por.. Ilustraday acrecentadaconnotas,adicionesy docu-
mentosporD.JuanAgustín Ceán-Bermúdez(Madrid,1829),Madrid,1977.
t.n,pág.120,nota.
•
baja,lo quecobra,lashorasquepierdey tambiénsusbajas
porestarpresovariosdíasen 1580.
Y estepintor CésardelViso no esArbasiasino Césarde
Bellis,unpintordeorigenveneciano,segúnmanifiestaélmis-
moenun documentodel 18dediciembrede 1574,enel que
sedicehijo deVenturavenecianoy secomprometeavenira
España,dandopoderparacobrarochoescudosdeorodesala-
rio mensual,pagaderospor el marquésde SantaCruz o por
CristóbalCenturioneasumujerenGénova23•
¿DedóndepuespudovenirlaconfusióndelCésardelViso
conCesareArbasia?PuesprobablementedePonz,quienensu
visitaalpalaciodelVisodelMarquéssólomencionaalosPero-
las(citandoa Palomino),peroqueal final del tomo,ensus
Advertenciasadistintaspáginasanota:
A lapág.69 [enla quemencionaa losPerolas]enquesehabla
delosartíficesquetrabajaronenelpalaciodelViso,sepuedeaña-
dir [...]AmasdelosPerolasPintoresJuan yFrancisco,quemen-
cionaPalomino,constadeun EstéfanoPerola,y deotro llama-
doMaestreCesar:acasoseráCesarArbasiaquepintólaCapilla
delSagrariodelacatedraldeCórdoba.Estasnoticiassehansa-
cadoposteriormentedelArchivodelExcelentísimoSeñorMar-
quésdeSantaCruz24•
EstaadvertenciaquesindudaconocióCeán,aunquenolacitó,
y quepasóinadvertidaparaelrestodelosestudiososfuesegu-
ramente lorigendeatribuiraArbasiapinturasquenuncarea-
lizó,y cuyoestudiolasrelacionamásconlasobrasdePeruz-
zi (llegadoa Génovaa travésdel Bergamasco)quecon los
paisajesmanieristasdela RomaposterioraMiguel Ángel.
6 R.LópezTorrijos,«LosautoresdelsepulcrodelosmarquesesdelZene-
te»,ArchivoEspañoldeArte, LI (1978),págs.323-336.
7 R. LópezTorrijos,<<JuanBautistaPerolli.Obrasgenovesas.1»,Archi-
voEspañoldeArte, 289(2000),págs.1-22.
8 Ibídem.
9 M. Labo,«Studidi architetturagenovese.La villadi BattistaGrimal-
di a Sampierdarenaeil palazzoD'Oria»,en«StradaNuova»,L'Arte
(1925),págs.271-280.
IO Archiviodi Statodi Genova(ASG),Not. P.Battistad'Andrea,sc.409,
filza1.
11 ASG, GiacomoVillamarinosc.190,filza17Manuale.
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12 ASG,Not. LeonardoChiavari,sc.287,filza12.CitadoporE. Poleg-
gi,StradaNuova, una lottizzazionedel Cinquecentoa Genova,Génova
[1968],Sagepeditrice,1972,pág.513.
'3ArchivoGeneraldeSimancas,Estado,Génova,Leg.1395fol.94.
'4 ASG,Not. G. B. Carosso,sc.230,filza3.
'5ASG,Not.Ligalupo,sc.451,filza5.VéaseLópezTorrijos,op.cit.,2000.
,6ArchivoParroquialdeEl Viso.Libro deBautismos.Libro deniñosque
seanbaptizadoenla villa delvisodesde1575-1598.1576(4-4):«bautizóel
sr.LuisméndezcapellanaFilipehijodemastredomingoitalianomaes-
tro mayordela obradesusria.fueroncompadresmastremiguely
jeronimaperola»(fol.8v).
'7 ArchivoParroquialdeEl Viso.Libro delaspersonasquesehan despo-
sadoyveladoen la villa del Visodesdeel año 1586 (15-1) a II-2-1619.
(12-9):<<JuanBautistaCasellaalbañilsecasaconJerónimaPassa-
no».1589(12-9):«desposéaJuan Batistaalvañjly aJeronimapasa-
nafueronpadrinosAntonFrancoym·sumujer.TestigoFco.....yme.
Cesar»(fol.3V).
,8J. A. CeánBermúdez,Diccionariohistóricodelosmásilustresprofesores
delasBellasArtesen&paña,Madrid,RealesAcademiasdeBellasArtesde
SanFernandoy laHistoria,1800,t.1, págs.42-43.
'9 E. BlázquezMateos,«LasaladePortugalenelpalaciodelmarquésde
SantaCruzenCiudadReal.El retratodeloshéroesy delpaisajedocu-
mental»,RevistadeHistoriaNaval, XII, 46(1994),págs.31-44,y todas
laspublicacionesintermediashastaE. BlázquezMateos,yJ. A. Sánchez
López,CesareArbassiay la literaturaartísticadelRenacimiento,Salaman-
ca,EdicionesUniversidad,2002.
'o DesdeP.A. Llorden,«DosartistasenlaCatedraldeMálaga,Diego
Rebollo,rejero,CésarArbassia,pintor»,La Ciudad deDios (1949),
págs.483-524,hastaG. Conti,«LaspinturasdelSagrariodelacate-
draldeCórdoba»,enHomenajea DionisioOrtiz ]uárez, Córdoba,1991,
págs.45-57,conunbuenresumencronológico.
2I ArchivoParroquialdeEl Viso,Libro deBautismos.Libro deniñosque
seanbaptizadoenla villa delvisodesde1575-1598.24-4-1576:«bautizóel
sr.JuandeFigueroam·hijadepodeAlcaraz...compadresmastreze~r
yxeronimamujerdejuObautistaelpintor»(fol.9).
22 Véasenota16.
'3ASG, Not. Ligalupo,sc.451,filza5.
'4 A. Ponz,Viagede&paña enquesedanoticiadelascosasmásapreciables,y
dignasdesaberse,quehayenella.Suautor...,t.XVI, TratadeAndalucía,Madrid
MDCCLXXXXI. Por laviudadeD.JoaquinIbarras,págs.306-307.
